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ワイヤレス給電型携帯端末による 




IN-BODY / ON-BODY COMMUNICATION USING WIRELESS POWERD WEARABLE DEVICE 
 
瀧澤泰彬 





In this paper we explain that the intra-body communication is applied to in-body communication. It is 
well-known that it is important to estimate the transmission path characteristics of the body. We have developed 
a wearable receiver using optical technique for estimating the transmission path characteristics. A wireless 
power technology is employed in the wearable receiver for waterproof experimental setup. It was confirmed 
that the wearable receiver bandwidth is applicable to estimating the transmission characteristics. 








































バイスは電気信号を LD で光信号に変換（EO 変換）する
EO デバイスと,光信号を PD で電気信号に変換（OE 変
換）する OE デバイスによって構成される.ここで、開発












図 1 EO デバイスのブロック図 

























図 2 電流源の有無による周波数特性の変化 
 
 図 2 より,アンプのみの周波数特性に対して,電流源を
駆動させると,アンプの駆動力が下がっていることが分
かる.しかし,伝送路特性を評価するためには,広い帯域が


























図 3 増幅部回路図 
 
 信号増幅にはオペアンプを使用した反転増幅回路を採
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図 4 EO デバイスのシミュレーション結果 
 













図 5 OE デバイスのブロック図 
 

































図 7 開発した光デバイスの周波数特性 
 
入力信号は 10mVppとして測定し,開発した光デバイス
は 22MHz の帯域が得られた.図 4 と比較して,利得が異な
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